








Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan penelitian yang 
berisikan atas rumusan masalah dan pembuktian dari hasil pengujian hipotesis. Dari 
hasil penelitian analisis deskriptif maupun statistik dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Pengetahuan keuangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perilaku 
pengelolaan keuangan pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang 
dimiliki seseorang, tidak mampu mendorong perilaku keuangan yang lebih 
baik. 
2. Kontrol diri berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan 
keuangan pegawai. Hal ini menunjukkan semakin baik kontrol diri seseorang, 
maka semakin baik perilaku pengelolaan keuangannya. 
3. Materialisme berpengaruh negative signifikan terhadap perilaku pengelolaan 
keuangan pegawai. Hal ini menunjukkan semakin rendah sifat materialisme 
seseorang, maka semakin baik perilaku pengelolaan keuangannya. 
5.2 Keterbatasan   
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki 






1. Responden dalam penelitian ini masih banyak yang belum memahami 
pengetahuan keuangan untuk masa depan, khususnya pada perencanaan 
dana pensiun. 
2. Penyebaran kuesioner yang dilakukan dengan menitipkan kuesioner kepada 
kerabat.  
3. R square penelitian ini sebesar 14,4 persen yang menunjukkan variabel 
pengethuan keuangan, kontrol diri, dan pengetahuan keuangan berpengaruh 
terhadap perilaku pengelolaan keuangan pegawai, sisanya sebesar 85,4 
persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. 
4. Tidak mendefinisikan pengelolaan keuangan pada kuesioner  
5.3 Saran  
 Adapun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, saran yang 
dapat disampaikan agar dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya maupun bagi 
masyarakat. Saran tersebut diantaranya : 
1. Bagi Masyarakat 
Diharapkan bagi masyarakat terutama pegawai, untuk lebih memiliki 
pengetahuan keuangan yang terkait dengan kredit, investasi, masa depan 
dan umum. Selain memahami pengetahuan keuangan, sebaiknya juga 
diimplementasikan supaya bermanfaat bagi pengelolan keuangannya. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
a) Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mendatangi secara langsung 
dan melakukan wawancara dengan responden, supaya tidak terjadi 
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kesalahan atas jawaban yang diberikan oleh responden. Karena kurangnya 
keseriusan dan pemahaman responden dalam mengisi kuesioner. 
b) Disarankan untuk menambah variabel yang dapat mempengaruhi perilaku 
pengelolaan keuangan pegawai. 
c) Variabel kontrol diri menjadi mediasi pengaruh pengetahuan keuangan 
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